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つの 90°回転が見られたことから、一方の 90°回転は ATP に依存し、他方は依存しないことが分かった。アクチン
フィラメントの回転方向はランダムであり、ミオシン V の変位発生にはモータードメインの拡散運動が伴うと考えら
れる。ミオシン V 歩行中の回転運動を考慮した運動モデルを示す。 





用いて小胞輸送モーターであるミオシン V を計測し、ミオシン V 歩行中の回転運動を明らかにしたものである。本研
究の結果次のことが明らかとなった。ミオシン V は ATP１個の消費で１歩歩行し、ミオシン V の歩行には拡散運動
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